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Esta semana: 
 Esta semana, el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales publicó el 
paper"América Latina: La Democracia en Cuestión" del Profesor Javier Bonilla Saussobre 
la democracia y el proceso de involución institucional de varios gobiernos en América 
Latina. Véalo aquí. 
 La volatilidad del precio internacional del petróleo ha sido la regla en los últimos años,y mucho se ha 
especulado sobre la demanda y disponibilidad de este commodity en un futuro cercano. Esta semana, la 
revista "Foreign Policy" publicó el reporte "Oil: The Long Goodbye" que contiene varios artículos 
especializados que abordan estos temas. Véalo aquí.  
 En las últimas décadas, Brasil ha intentado posicionarse en los primeros planos internacionales a 
través de su política exterior y su desarrollo industrial. Este proceso ha conducido al desarrollo de 
la industria militar. Esta semana el "Council on Hemispheric Affairs" publicó un artículo 
sobre Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.), la tercera empresa aeronáutica más 
importante del mundo que incursiona cada vez más en el desarrollo de armamentos 
militares.Véalo aquí. 
 
